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ABSTRAK 
STMIK AKAKOM merupakan pelopor berdirinya penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang 
komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan di Jawa Tengah. Dalam memberikan 
informasi secara luas mengenai aktivitas civitas akademika kepada mahasiswa dosen dan 
karyawan pada umumnya serta masyarakat pada khususnya STMIK AKAKOM salah satunya 
menggunakan Website dengan alamat  http://www.akakom.ac.id/. Website STMIK 
AKAKOM merupakan salah satu sarana yang dapat memberikan informasi seperti arsip 
utama, info kampus, berita, arsip umum dan tautan lainnya. Kebutuhan untuk mengetahui 
bagaimana persepsi end user terhadap kepuasan dan niat keberlanjutan mengakses situs 
Website STMIK AKAKOM sangat penting sebagai salah satu audit pada divisi 
pengembangan website STMIK AKAKOM untuk mengevaluasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas website STMIK AKAKOM terhadap kepuasan dan niat keberlanjutan 
penggunaan  website STMIK AKAKOM, atau menganalisis perspektif user terhadap mutu 
layanan website STMIK AKAKOM. Oleh karena itu peneliti menganalisa pengaruh kualitas  
website STMIK AKAKOM terhadap kepuasan pengguna dan niat menggunakan kembali  
dengan metode webqual 4.0. berdasarkan penelitan yang telah dilakukan sebelumnya oleh 
Syaifullah dan Dicky (2016) serta Roca et.al (2006). Penelitian ini menggunakan metode 
Webqual 4.0 dan model evaluasi Partial Least Square (PLS) berdasarkan pada pengukuran 
prediksi yang mempunyai sifat non parametrik terhadap pengguna website STMIK 
AKAKOM. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang faktor yang berpengaruh positif 
terhadap  kepuasan (Satisfaction / SF) mengakses website STMIK AKAKOM adalah 
Kualitas Penggunaan (Usability Quality / UQ), sedangkan yang berpengaruh negative  
adalah Kualitas Informasi (Information Quality)  dan Interaksi Layanan (Service 
Interaction). Niat Keberlanjutan (Continuance Intention) dipengaruhi secara positif oleh 
Kepuasan (Satisfaction / SF) mengakses Website STMIK AKAKOM. 
Kata Kunci : Website, Webqual 4.0, Satisfaction, Continuance Intention 
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ABSTRACT 
STMIK AKAKOM a founding pioneer of higher education in the field of computers Special 
Region of Yogyakarta (DIY) and in Central Java. In providing information broadly about the 
activities of the academic community to the students of faculty and staff in general and people 
in particular STMIK AKAKOM one using a Website with http://www.akakom.ac.id/ address. 
Website STMIK AKAKOM is one tool that can provide information such as the main archive, 
campus information, news, public records and other links. The need to find out how the 
perception of the end user on satisfaction and intention sustainability accessing Web sites 
STMIK AKAKOM very important as one of the audit on the division website development 
STMIK AKAKOM to evaluate the factors that affect the quality of the website STMIK 
AKAKOM on satisfaction and intention sustainable use website STMIK AKAKOM, or analyze 
the user's perspective on the quality of website services STMIK AKAKOM. Therefore, 
researchers analyzed the effect of website quality STMIK AKAKOM towards user satisfaction 
and intent to reuse the method WebQual 4.0. based on the research that has been done before 
by Syaifullah and Dicky (2016) and Roca et.al (2006). This study uses a model evaluation 
WebQual 4.0 and Partial Least Square (PLS) based on measurement predictions that have 
non-parametric nature of the users of the website STMIK AKAKOM. The results showed that 
the factors that positively affects satisfaction (Satisfaction / SF) to access the website STMIK 
AKAKOM is Quality Use (Usability Quality / UQ), while the negative effect is the Quality of 
Information (Information Quality) and Interaction Service (Service Interaction). Intention 
Sustainability (Continuance Intention) is positively influenced by satisfaction (Satisfaction / 
SF) to access the Website STMIK AKAKOM. 
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